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Tb Paru merupakan salah satu penyebab utama kematian ke tiga di dunia. Penanggulangan penyakit ini 
belum memuaskan. Program pemberantasan dan penanggulangan penyakit TB Paru dengan strategi 
DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) dan Gerdunas ( Gerakan Terpadu Nasional 
Penanggulangan TB Paru) yang masing-masing bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan 
manusia untuk melakukan pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemutusan mata rantai penularan, 
penyembuhan 85% serta cakupan penemuan penderita 75%. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan karakteristik penderita TB Paru dengan perilaku (pengetahuan, sikap dan praktik) 
dalam upaya berobat ke Puskesmas.  
Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan metode cross sectional.Populasi adalah seluruh 
penderita TB Paru yang mengikuti program pengobatan TB Paru di Puskesmas Banjarsari pada tahun 
2002 sejumlah 55 orang.Sampel penelitian 55 responden (sampel jenuh. Analisa data meliputi analisa 
univariat (analisis deskriptif) dan analisa bivariat (analisa chi square=x2) dengan niali keyakinan 95%, 
a=0,05.  
Secara deskriptif usia responden rata-rata usia produktif yakni 14-45 th (69,1%, laki-laki (63,6%), tingkat 
pendidikan rendah (80,0%), bekerja (70,9%), tingkat pendapatan dibawah UMK (61,8%) dan bersuku 
sunda(80,0%). Hasil analisa bivariat variabel yang mempunyai hubungan dengan praktik dalam upaya 
berobat adalah umur (p=0,000) sedangkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat 
pendapatan dan etnis/suku terbukti tidak ada hubungan dengan pengetahuan,sikap dan praktik.  
Hanya terdapat satu variabel yang berhubungan dengan praktik dalam upaya berobat ke Puskesmas 
yakni umur.  
Saran yang dianjurkan dalam penelitian ini adalah (1) Petugas TB Paru agar lebih aktif dalam 
memberikan informasi (penyuluhan)kepada penderita (2) Peningkatan frekuensi penyuluhan dari seksie 
penyuluhan PKM (3) Petugas penyuluh dalam menyusun program penyuluhan tidak perlu 
memperhatikan karakteristik masyarakat.  
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"TB Paru" is one of major causes of death, the third in the world. The solving way of this illnes hasn't been 
satisfying. The fighting and solving programs of TB Paru illnes through DOT strategy (Directly Observed 
Treatment Short Course) and "Gerdunas" ("Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan TB Paru"). each 
of them aims to optimate human resources to do preventing, dignosing, curing 85% also 75% suffered 
people finding. The Purpose of this research is to find out the characteristics relationship between people 
who's suffered from TB Paru with behaviour (knowledge, attitude and practice) in curing effort to 
"Puskesmas". The research type explanatory research with cross sectional survey methode. The 
research sample is 55 person (satiated sample). The data analysis is including univaried analysis 
(descriptive analysis)and bivariat analysis (analysis chi squre = x2) with 95% certain valve, a=0,05.  
Descriptively, the average of respondent productive age 14-45 th (69,1%), male(63,6%), low educatin 
level (80,0%), working (70,(%), the carning level below "UMK" (61,8%) and sundanese (80,0%). Analysis 
result of bivariat of variable which has connection by practice. There is only one variable that connect with 
practice in curing effort to "Puskesmas", the age, the suggestions offert in this research are (1) "TB Paru" 
officer to be more active in giving in information (teaching) toward suffered people (2) Raising teaching 
frequency from "PKM" teaching section (3) The teaching officer in arranging teaching program doesn't 
need to pay attention to society characteristic.  
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